


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(l)~静岡新聞~2007 年 7 月 13 日の記事に、「個人の寄付としては
異例の高額」とある。
(2)~中日新聞~(中・東遠版)2008 年 7 月 25 日。
(3)袋井市『浅羽支所周辺地区/エントランス広場基本構想(案u
(平成21年8月)1 頁、 6~8 頁。
(4)袋井市立図書館の HPの「展示予定jページでは、 2010年 1月
末時点で浅羽図書館において 3 月 3 日 ~4 月 29 日まで「郷土に
つくした人/近藤健次さん」の展示を行うことが告知されていた。市
が発行する『お知らせふくろし、』平成 22年 2月 15日号6頁及び
袋井市教育委員会が発行する『ふれあい(生涯学習情報誌u平




















































(26) 前掲~BML創立 40 周年記念誌~19 頁。そこで近藤氏は、「世
界でも余り例がないと思いますJとも述べている。
(27) 前掲『会社案内~6 頁。



















221 頁掲載のグラフ、及びIfBML 創立 50 周年記念誌~(2005 年 7
月 5 目、倒ピー・エム・エノレ)34~101 頁に記された創業以来の年
別売上高の具体的数値(2004年度分まで)、側ピー・エム・エ/レ








































(43) 前掲IfBML 創立 40 周年記念誌~114 頁。
(44) 前掲IfBML創立 50 周年記念誌~20 頁。
(45) 前掲『あさひ銀総研レポート~27 頁。
(46)前掲、仲田氏からの情報提供。なおシェアは月刊『新医療』
Vo1.18，2 0 1 0 
2008年9・10・1月号掲載の数値である。




























(58) 同上 19~20 頁。
(59)向上21頁。
(60)向上22頁。
(61)以下、近藤文庫設立時の模様や数値については、当時の図書
館長・星野矩昭氏、及び当時の図書館主事・鈴木つね子氏から
伺った情報に基づく。
